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La selección bibliográfica que recogemos en estas páginas no es más que un intento de 
sintetizar las diversas temáticas y problemáticas, clarificando las numerosas áreas de investiga- 
ción que se abren ante cualquier iniciación o estudio que se pretenda efectuar sobre la romani- 
zación y cristianización en Siria. Por este motivo, en algunos de los temas propuestos, simple- 
mente se insinúan algunos de los estudios más significativos a modo de punto de referencia 
inicial, desde el que poder comenzar una mayor profundización en el caso de que fuese 
necesaria. Es el caso de algunos capítulos como los dedicados a la Patrología, a las Escuelas o 
a la Producción Literaria y Autores que por lo extenso y amplio de su bibliografía hacen 
imposible una recogida totalmente exhaustiva. 
Por otro lado, se ha tomado la decisión de encuadrar cada título en un único apartado para 
evitar un engrosamiento excesivo del listado, sabiendo de antemano que la mayoría de los 
títulos enumerados podrían catalogarse dentro de temáticas diversas, optando, sin embargo, por 
seleccionar el tema que mejor se adecuara al contenido de cada trabajo. Dentro de cada división 
se sigue un orden estrictamente cronológico, si bien al pretender conseguir una claridad visual 
de la exposición, se ha optado por eludir la costumbre de enumerar la fecha de publicación al 
principio de cada cita bibliográfica, dejando la data al final de cada una de las obras enumera- 
das. 
Por último, para el desarrollo completo de las siglas y abreviaturas, remitimos a los diversos 
catálogos y listados especializados, como puede ser el empleado por la revista L Xnnée Philolo- 
gique o el de la Archaologische Bibliographie alemana. 
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